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LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
ARTICLES
Beyond the Three Mile Limit: Recent Developments Affecting the Law
of the Sea. J. A. C. Gutteridge, Virginia J. of Int'l Law, Vol. 14,
No. 2, Winter 1974.
Breaking the Language Barrier: The Right to Bilingual Education. E. B.
Grubb, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol. 9,
No. 1, Jan. 1974.
Canada's Foreign Investment Review Act. G. C. Glover, Jr., Business
Lawyer, Vol. 29, No. 3, April 1974.
Canadian Comment: The Personal Property Security Act of Ontario.
D. A. Rubin, Commercial Law J., Vol. 79, No. 5, May 1974.
Claims Against the Republic of Cuba. M. L. Murphy, University of Miami
Law Review, Vol. 27, No. 3-4, Spring & Summer 1973.
Codification in Latin America: The Colombian Commercial Code of 1853.
R. C. Means, Texas Law Review, Vol. 52, No. 1, Dec. 1973.
Constructive Notice: A Proposal to End International Terrorism. L. Kut-
ner, New York Law Forum, Vol. 19, No. 2, Fall 1973.
Development of the Rio Grande Compact of 1938, R. A. Hill, Natural
Resources J., Vol. 14, No. 2, April 1974.
Doing Business in Puerto Rico Through a Possessions Corporation. Panel
Discussion Sponsored by the Section of Taxation, The Tax Lawyer,
Vol. 27, No. 3, Spring 1974.
End of Interest Equalization Tax: Analysis of Implications for U. S. Tax-
payers. H. P. Dale, J. of Taxation, Vol. 40, No. 4, April 1974.
Environmental Rights for the Canadian Citizen: A Prescription for Reform.
R. T. Franson and P. T. Burns, Alberta Law Review, Vol. 12, No. 2,
1974.
LEGAL PERIODICAL REVIEW
Expropriation Procedures in Central America. R. C. Casad, The Int'l
Lawyer, Vol. 8, No. 2, April 1974.
International Copyright and the Needs of Developing Countries: The
Awakening at Stockholm and Paris? I. A. Olian, Jr., Cornell Int'l
Law J., Vol. 7, No. 2, May 1974.
Maintenance-of-Value Arrangements in International Transactions. S. A.
Silard, Law & Policy in Int'l Business, Vol. 5, No. 2, 1973.
New Canadian Tax Law Creates "Double Taxation" to U. S. and Canadian
Taxpayers, D. R. Tillinghast, Journal o Taxation, Vol. 40, No. 5,
May 1974.
Oil in Neptune's Kingdom: Problems and Responses to Contain Degrada.
tion of the Oceans by Oil Pollution. S. S. Kalsi, Environmental Af.
fairs, Vol. 3, No. 1., n. d.
Perdi's Ambiguous Revolution. A. F. Lowenthal, Foreign Affairs, Vol. 52,
No. 4, July 1974.
Possible Impacts of United States Domestic Environmental Policies on
Less Developed Countries' Trade, Investment and Foreign Aid. J. A.
Gibson, Environmental Affairs, Vol. 3, No. 1, n.d.
Private Versus State Arbitration in Latin America. L. Summers, Cali-
fornia Western Int'l Law J., Vol. 4, No. 1, Winter 1973.
Proposals for An American Patent Opposition System in the Light of the
History of Foreign Systems. E. F. McKie, Jr., J. of The Patent Office
Society, Vol. 56, No. 2, Feb. 1974.
Recognition and Enforcement of Foreign-Country Judgments in the United
States. R. B. von Mehren & M. E. Patterson, Law & Policy in Int'l
Business, Vol. 6. No. 1, 1974.
The "Fugitive Capital Rule" for DISCs: Working With It and Planning
to Avoid It. W. K. Norman, J. of Taxation, Vol. 40, No. 4, April
1974.
The Latin American Contribution to the Development of the Law of the
Sea. F. V. Garcia-Amador, American J. of Int'l Law, Vol. 68, No.
1, Jan. 1974.
The Law of the Sea in the "Canadian" Arctic: The Pattern of Controversy
(Part One). W. V. O'Brien and A. C. Chapelli, McGill Law J., Vol.
19, No. 3, Nov. 1973.
LAWYER OF THE AMERICAS
The Mexican and Andean Investment Codes: An Overview and Com-
parison. C. F. Schill, Law & Policy in Int'l Business, Vol. 6, No. 2,
Spring 1974.
The Preparations for the Law of the Sea Conference. J. R. Stevenson &
B. II. Oxman, American J. of Int'l Law, Vol. 68, No. 1, Jan. 1974.
The Role of Patents in the Sale of Technology in Mexico. P. J. Barrett,
The American J. of Comparative Law, Vol. XXII, No. 2, Spring 1974.
The Venezuelan Capital Markets Law. C. Wiles, The Int'l Lawyer, Vol.
8, No. 2, April 1974.
Toward an International Securities Market. M. F. Cohen, Law & Policy
in Int'l Business, Vol. 5, No. 2, 1973.
UNCTAD and Insurance. J. Ripoll, J. of World Trade Law, Vol. 8, No. 1,
Jan-Feb 1974.
When Should a Domestic International Sales Corporation (DISC) be
Used to Defer Tax? J. Harllee, Jr., Taxation for Lawyers, Vol. 2,
No. 5, March-April 1974.
COMMENTARIES
Settlement of Disputes in Overseas Investment Guaranty Contracts: The
Problem of Investor Behavior in the Host Country. Columbia J. of
Transnational Law, Vol. 12, No. 3, 1973.
Sovereignty Immunity-The Case of the "Imias". M. Leigh, American
J. of Int'l Law, Vol. 68, No. 2, April 1974.
The Administration by the Department of the Treasury of the Laws
Authorizing the Imposition of Antidumping Duties. W. F. Schwartz,
Virginia J. of Int'l Law, Vol. 14, No. 3, Spring 1973.
The Formal Validity of Wills and the Washington Convention 1973 Pro-
riding the Form of an International Will. K. H. Nadelmann, The
American J. of Comparative Law, Vol- XXII, No. 2, Spring 1974.
NOTES
Amenability of Foreign Sovereigns to Federal in Personam Jurisdiction.
Virginia J. of Int'l Law, Vol. 14, No. 3, Spring 1974.
LEGAL PERIODICAL REVIEW
Bilingual Notice - The Rights of Non-English-Speaking Welfare Recip-
ients. Fordham Law Review, Vol. 42, No. 3, March 1974.
Isle of Hispaniola: American Divorce Haven? Case Western Reserve J.
of Int'l Law, Vol. 5, No. 2, Spring 1973.
New Freedom in the Negotiation of International Contracts: The Supreme
Court Upholds Forum Selection Clauses. M. S. Bremen v. Zapata
Off-Shore Co. (U.S. 1972), Law & Policy in Int'l Business, Vol. 5,
No. 2, 1973.
Non-U.S. Citizenship -No Bar to the Bar: In re Griffiths (U.S. Sup. Ct.
1973), Columbia J. of Transnational Law, Vol. 12, No. 3, 1973.
Saving a Dying Sea? The London Convention on Ocean Dumping. Cor-
nell Int'l Law J., Vol. 7, No. 1, Dec. 1973.
Toward International Freedom of Religion: A Proposal for Change in
FCN Treaty Practice. University of Michigan J. of Law Reform,
Vol. 7, No. 3, Spring 1974.
ALSO NOTED
The publications listed below contain, among others, the following articles
of interest:
A. International Legal Materials, Vol. XIII, No. 2, March 1974.
Argentina-Uruguay: Treaty Concerning the La Plata River.
Conference on the Prevention of Marine Pollution from
Land-based Sources: Convention for the Prevention of
Marine Pollution from Land-based Sources.
Latin-America: Agreement Establishing the Latin American
Energy Organization.
Panama-United States: Agreement on Principles to Guide
Negotiators of a New Treaty on the Panama Canal.
Peru-United States: Agreement on the Compensation for
Expropriated Properties of U. S. Nationals.
Peru: Decree-Law Setting Forth the Nationalization of
Cerro de Pasco Corporation.
LAWYER OF THE AMERICAS
United States: Law Implementing the International Con-
vention Relating to Intervention on the High Seas in
Cases of Oil Pollution Casualties, 1969.
United States:
Court of Appeals for the Fifth Circuit Decision in
Spacil v. Crowe (Sovereign Immunity; Commercial
Transaction between Entities Owned by Two Foreign
States Engaged in Political Dispute; Attachment of
Vessel in Panama Canal).
Conference of Tlatelolco: Declaration on Inter-American
Relations. Vol. XIII, No. 3, May 1974
Canada-Denmark: Agreement on the Delimitation o1 the
Continental Shell between Greenland and Canada.
International Conference on Marine Pollution: Protocol on
Intervention on the High Seas in Cases of Marine
Pollution by Substances Other than Oil, 1973.
United States: Amendments to the Marine Protection, Re-
search, and Sanctuaries Act of 1972, to Implement the
Ocean Dumping Convention.
B. The International Lawyer. Vol. 8, No. 3, July 1974
The Proposed Legislation on the Jurisdictional Immunities
of Foreign States. M. H. Cardozo
Impartial Expert Testimony Under The Federal Rules of
Evidence: A French Perspective. W. J. Travis
Tokyo Conference on International Economy and Competi-
tion Policy. S. Timberg
Some Developments and Differences in the Operation of
Competition Laws. D. M. Jacobs
U. S. Foreign Contractors' Standing to Sue in United States
Courts. 0. N. Sharma
The Hague Convention on the Law Applicable to Products
Liability. W. L. M. Reese
Antitrust and the Multinational Corporation: Competition
or Cartels? M. J. Thompson
LEGAL PERIODICAL REVIEW
Panama and the Multinational Corporation: Tax-Haven and
Other Considerations. R. Y. Stebbings
C. Derecho de la Integraci6n, Vol. VII, No. 15, March 1974.
La Importancia del Derecho en un Proceso de Integraci6n
Econ6mica. I. Morales P.
La Aplicaci6n del Derecho Comunitario por el Juez Na-
cional. Orrego Vicufia, F.
La Creaci6n de un Tribunal de Justicia en el Grupo Andino.
Schiavone, G.
Iberoam6rica
Algunos Aspectos del R~gimen de la Oferta Pblica de Titulos-Valores en
Venezuela (Anilisis Parcial de la Ley de Mercados de Capitales).
A. Morles Herrindez, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad
Cat6lica Andrds Bello, 1972-1973, No. 16, Caracas, Venezuela.
Argentina y el Derecho al Mar. F. M. Armas, Revista del Colegio de
Abogados de Rosario, Julio 1973, Argentina.
Condominio Pro Diviso o Propiedad Separada. M. Garcia, Revista de
Derecho Privado, Marzo 1974, Madrid.
Del Tratado de Montevideo al Consenso de Lima. I. de Labarca, 39
Revista Facultad de Derecho 179 (1973), Universidad del Zulia,
Venezuela.
Elaboraci6n del Derecho Constitucional de Panami. H. E. Ricoro, 1 Re-
vista Juridica Panamefia 63, Universidad de Panama, Panama.
El Derecho Agrario en Espafia. J. Montero, 26 Anuario de Derecho Civil
727 (1973), Madrid.
Integraci6n Latinoamericana y el Derecho de Trabajo y la Seguridad So-
cial. F. H. Diederich, Revista del Colegio de Abogados de Rosario,
Oct. 1972, Argentina.
Introducci6n a las Sociedades An6nimas Norteamericanas. A. M. Oviedo,
Revista del Colegio de Abogados de Rosario, Julio 1973, Argentina.
La Libertad de Expresi6n en T. V. E. C. Ballester, 22 Jus 22 (1973),
Buenos Aires.
930 LAWYER OF THE AMERICAS
La Nueva Ley de Cooperativas. I. A. Esaiti (h.), 37 Revista del Derecho
Comercial 17 (1974), Buenos Aires.
Protecoi6n Procesal de los Derechos Humanos. H. F. Zamudio, 21 lus 11
(1973), Buenos Aires.
Sociedades Comerciales. J. M. Farina, Revista del Colegio de Abogados do
Rosario, Oct. 1972, Argentina.
Una D6cada de Devaluaciones (1962-1972). S. Aisenstein, 30 Revista del
Colegio de Abogados de ]a Plata 285 (1973), Argentina.
Zona Maritima Peruana. F. M. Arnas, Revista del Colegio de Abogados
de Rosario, Oct. 1972, Argentina.
